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○チョウセンニンジンと称されるセリ科植物について
　Several　Umbelhferous　Plants　Cultivated　as　Pαηαx　g加5θηg
　姉帯正樹
Masaki　ANETAI
　医薬品研究，38（5），217－227（2007）
　トウキ，センキュウを中心とするセリ科植物が，高価な“チョウセンニンジン”として全国的に栽培されている．著者が
　20年以上に亙って見聞きしたこれらのまがい物についてまとめ，背景を探った．
○川昔の調製法と化学的品質評価（第4報）　湯通し条件の違いが成分含量に及ぼす影響
　Preparation　and　Chemical　Evaluation　of　Cnidii　Rhizoma（Part　IV）Effect　of　Blanching　Conditions　on　Contents
　of　Some　Components
　姉帯正樹，青柳光敏
Masaki　ANETAI　and　Mitsutoshi　AOYAGI
　医薬品研究，38（9），435－441（2007）
　センキュウ生根茎を40から85。Cまで5℃刻みで湯通しした結果，45℃以上ではショ糖及び希エタノールエキス含量が大き
　く低下した．60℃近辺では断面が赤茶色．になり，種々の反応が起こっていることが示唆された．
○白磁の調製法と化学的品質評価（第6報）　同点イグサ生根の低温処理によるデンプン，糖及び希エタノールエキス含
　量の変動
　Preparation　and　Chemical　Evaluation　of　Angelica　dahuhca　Root（Part　VI）　Changes　of　Starch，　Sugars　and
　Dilute　Ethanol－soluble　Extract　Contellts　by　Cold　Treatmellt　of　Fresh　Root　of加gθ1’oα（勉肋rゴ。α
　姉帯正樹，佐藤正幸，菱田敦之1＞，熊谷健夫2），柴田敏郎2）
　Masaki　ANETAI，　Masayuki　SATO，　Atsuyuki　HISHIDA，　Takeo　KUMAGAI　and　Toshiro　SHIBATA
　医薬品研究，38（11），557－562（2007）
　ヨロイグサ生根を4℃で3～45日間保存したところ，ショ糖含量が経時的に増加し，それに伴って希エタノールエキス含
　量も増加した．それらの値は同期間屋外で自然乾燥した値よりも高かった．
　D（独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター筑波研究部，2）（独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部
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OEpstein－Barr　Virus－associated　B－cell　Lymphoma　in　a　Patient　with　DNA　Ligase　IV（LIG4）Syndrome
Nariaki　TOITA／），　Norikazu　HATANO1），　Satoru　ONO1），　Masafumi　YAMADA1），　Ryoji　KOBAYASHI1），
Ichiro　KOBAYASHI1），　Nobuaki　KAWAMURA1），　Motohiko　OKANO，　A㎞a　SATOH2），　Atsuko　NA阻GAWA3），
Koichi　OS正㎜4），　Masanobu　S㎜OH2），　Tsuyoshi　T紺），　K曲KOBAYAS田1）and　Tadas㈱GA1）
American　Journal　of　Medical　Genetics，　Part　A　143A，742－745（2007）
　原発性免疫不全症のLigase　IV症候群を本邦で初めて診断し，あわせてEBウイルス関連B細胞リンパ腫の発症を報告
　した．
　1）北海道大学医学部，2〕北海道大学歯学部，3愛知医科大学，の福岡大学医学部，9岐阜大学医学部
OAdvanced　Therapeutic　and　Prophylactic　Strategies　for　Epstein－Barr　Virus　lnfection　h　lmmunocompromised
　Patients
　Motohiko　OKANO　and　Thomas　G．　GROSS1）
　Expert　Review　of　Anti－infective　Therapy，5（3），403－413（2007）
　免疫不全症におけるEBウイルス感染症に関して，その発症機序と診断・治療・予防法を中心に概説した．
　1〕オハイオ州立大学医学部
OPrevalence　of　Antibody　to　Hepatitis　E　Virus　among　Wild　Sika　Deer，0θr剛3吻ρoη，　in　Japan
Yukik曲Tsu皿A1），　Masatsugu　SuzuKI2），　Kum止。　Yos㎜Tsu1），　Jiro　ARI阯wA1），止uo　T岨As㎜2），
　Mayumi　YOKOYAMA3），　Hiromasa　IGOTA4），　Kiyoshi　YAMAUCHI5），　Setsuko　ISHIDA，　Daisuke　FUKUI6），
　Gen　BANDO6），　Masao　KOSUGE6），　Hiroshi　TSUNEMITSU7），　Chihiro　KOSHIMOTO8），　Kenji　SAKAEg），
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Masatsugu　CH㎜IRAlo＞，　Satoko　OGAWA11），　Tatsuo　MIYAMURAu），　Naokazu　TAKEDA11）and　Tian　Cheng　Llu）
Archives　of　V辻ology，152（7），1375－1381（2007）
国内16道県の野生シカの血清，肝臓，糞便など総数1223検体について，E型肝炎ウイルス抗体，ウイルス遺伝子の有無を
調査した．IgGは2．6％で陽性となったが抗体価は低く，遺伝子は検出されなかった．
1；北海道大学大学院医学研究科，2）北海道大学大学院獣医学研究科，3）兵庫県立人と自然の博物館，4）西興部村猟区管理協会，5〕岩手県環境保健センター，
6〕旭川市旭山動物園，η動物衛生研究所，9）宮崎大学フロンティア科学実験総合センター，9）愛知県衛生研究所，’D〕兵庫県立健康環境科学研究センター，
11）送ｧ感染症研究所
ORecombhant　Sapovirus　Gastroenteritis，　Japan
　Grant　S．　HANSMAN1＞，　Setsuko　ISHIDA，　Shima　YOSHIZUMI，　Masahiro　MIYOSHI，　Tetsuya　IKEDA，
　Tomoichiro　OKA1）and　Naokazu　TAKEDA1）
　E皿erging㎞fectious　Diseases，13（5），786－787（2007）
　道内で発生したサポウイルス集団感染2事例について，電子顕微鏡観察，nested　RT－PCR法，リアルタイムPCR法に
　よる検出を行った．遺伝子増幅法は検出率が高く2つの事例は地域，年齢分布，遺伝子型が異なっていた．
　1）国立感染症研究所
生物科学部
ORecognition　Profiles　of　Microsporidian　働。θρん∂〃‘ozooη　o㎝船α〃　Polar　Tube　Protein　l　with　Human
　Immunoglobulin　M　Antibodies
Koji　FURUYA1），　Mako　OMURAユ），　Shinichi　KUDO，　Wataru　SUG】URA1）and　Hiroshi　AzUMA2）
Parasite　Imm㎜010gy，30（1），13－21（2008）
　マイクロスポリジュウムに対して健常者の3割がIgM抗体を保有しており，抗体が認識する抗原決定基は，極管タンパ
　ク質1のタンパク質やそれを修飾する糖鎖であることが詳細な解析によって判明した．
　D国立感染症研究所，2〕北海道赤十字血液センター
OAnalysis　of　Protein　Domains　and　Rett　Mutations　Indicate　Multiple　Regions　lnfluence　Chromatin　Binding
　Dynamics　of　the　Chromatin　Associated　Protein　MeCP2加L4レ。
　Asmita　KuMAR1），　Sachin　KAMBo2），　Barbara　M．　MALoNE1），　Shinichi　KuDo，　Jeffery　L．　TwIss1），
Kirk　J．　Cz㎜K2），　Ja血ne　M．　LAs乱しE3）and　Carol卿Sc㎜N1＞
　Journal　of　Cell　Science，121（Pt　7），1128－1137　（2008）
　クロマチンに結合して遺伝子の活動を抑えるMeCP2は，メチル化したDNAに結合する領域と転写抑制領域の二つの機
　能領域を持つが，新たにその両者に挟まれた領域が機能上重要であることが明らかとなった．
　DAIfred　I　duPont　Hospital　for　Ch∬dren，2｝University　of　Delaware，31University　of　Cahfomia，　Davis
OMeCP2－dependent　Repression　of　an　lmprinted　miR－184　Released　by　Depolarization
Tasuku　NOMURA1），　Mika　KIMURA1），　Takuro　HOR■1），　Sumiyo　MORITA1＞，　Hidenobu　SOE皿MA2），
　Shinichi　KUDO　and　Izuho　HATADA1）
Human　Molecular　Genetics，17（8），1192－1199（2008）
　精神発達遅滞を伴うレット症候群の原因遺伝子は，細胞内において他の遺伝子の活動を調節する役目を持っている．今回，
　神経細胞の興奮伝達に関係するマイクロRNAの遺伝子がその標的遺伝子であることが判明した．
　1）群馬大学生体調節研究所，2）佐賀大学医学部
OConstruction　and　Application　of　Chimeric　Virus－like　Particles　of　Tick－borne　Encephalitis　Virus　and　Mosquito－
　borne　Japanese　Encephalitis　Virus
Kentaro　YOSHH1＞，　Ak垂。　GOTO，　Kazue　KAWAKAMI1），　H廿oaki　KAR即A1）and　Ikuo　TA阻S㎜1）
Joumal　of　General　Virology，89（Pt1），200－211（2008）
　ダニ媒介性脳炎ウイルスと日本脳炎ウイルスの空粒子発現系と非構造タンパク遺伝子を用いて，空粒子内にもう一方の
　ウイルス遺伝子を含むキメラウイルス様粒子を作成し，各種培養細胞における感染増殖性を比較した。
　D北海道大学大学院獣医学研究科
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